


















*1　1990 年代以降のシカゴ学派再評価の主なものとして，Bulmer（1994），Fine ed.（1995），Tomasi 
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ンらの学生を指導するとともに，社会学科長と『アメリカ社会学雑誌』（American Journal of 
Sociology）の編集を務めた。シカゴ大学を去った後も，ブランダイス大学とボストン大学でも
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用語が，デュアリスティック（二元的／二重的）な用法によって，「客観的実在」であることと，
解釈をおこなう主体によって個人的，集合的に決定されていく「解釈的」プロセスとしての２つ

















具体的に検討していく。『制度体の成長――シカゴ不動産協会』（The Growth of an Institution: 







































































































































【Everett C. Hughes の主要著作】
1931　The Growth of an Institution: The Chicago Real Estate Board, The University of Chicago 
Press（=1979, Arno Press)．
1943　French Canada in Transition，The University of Chicago Press．
1952　Where Peoples Meet: Racial and Ethnic Frontiers（with Helen MacGill Hughes），The 
Free Press．
1958　Men and Their Work，The Free Press．
1961　Boys in White: Student Culture in Medical School（with Howard S. Becker，Blanche 
Geer，Anselm Strauss），The University of Chicago Press． 
1968　Institutions and the Person (edited by Howard S. Becker，Blanche Geer, David Riesman, 
Robert Weiss) ，Aldine．
1971　The Sociological Eye，Transaction Books．
1994　Everett Hughes on Work, Race and the Sociological Imagination（edited by Lewis A. 
Coser），The University of Chicago Press．
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